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KÖKLÜ BİR KÜLTÜR MİRASI
TÜRK HAMAMI
insan la rın  top lu  h a ld e  y ık a n ıp  te m iz le n d ik le ri 
ras tg e le  b ir  m ekân  d e ğ ild ir  Türk ham am ı ; m im aris i, 
tö re  ve  tö re n le ri, aksesuarı, ha tta  e d e b iy a tı ile  top lum  
h a y a tın d a  ağ ırlık lı b ir  ye r işg a l e d e r.
İstanbul'un Barok üslûbunda yapılmış ünlü Cağaloğlu hamamından bir görünüş
A view  from  the fam ous Cağaloğlu Bath in Istanbul, built in Baroque style
B Bir duş alıvermek. Küveti köpüklü sıcak suyla dol­durup bir güzel yıkanmak ve dinlenmek.. Bedeniniz 
tozdan, terden, kirden arınmış, yor­
gunluğunu atmış, zindelenmiş. Daha 
da olmadı, bir Türk hamamına git­
mek...
Hayır! Türk hamamı, duş ve banyo 
küvetinin daha bir büyükçesi, daha bir 
gelişmişi değildir. O, bedenin yıkanıp, 
dinlendirilmesinin çok ötesinde, ge­
leneksel kültürün önemli bir parçası, 
toplum hayatının bir boyutu, insan 
ilişkilerinin çok özel bir atmosferidir. 
Hatta, bir bedenin değil, ruhun a- 
nndınlması görevini de üstlenmiş bir 
tören yeridir.
Geliniz, bir Türk hamamının baş­
lıca bölümlerini, kaba çizgilerle ta-
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Galatasaray Hamamı camekân bölümü. Bu bölüm yalnızca soyunulup giyinilen bir yer olmaktan çok, 
meşrubat içilerek dinlenilen bir bölümdür.
The dressing room  in G ala tasaray Bath. This part is used not on ly  fo r d ress ing, bu t also 
for resting and drinking refreshm ents.
riımaya çalışalım:
Büyük olsun, küçük olsun gelenek­
sel Türk hamam mimarisi belli bir plan 
şemasına göre düzenlenmiştir. "Ca­
mekân" adı da verilen soyunma bö­
lümlerinden sonra "soğukluk" bölü­
müne geçilir.
Bunu da sırasıyla "sıcaklık", "hal­
vet", "cehennemlik" ve "külhan" bö­
lümleri takip eder. Fıskiyeli bir havuz 
çevresinde iki katlı ahşap soyunma 
odaları ve büyük fenerli kubbesi ile 
"camekân", yalnızca soyunulup, gi­
yinilen bir yer olmaktan çok, çay, 
kahve ve soğuk meşrubat içilerek 
dinlenilen, sohbet edilen bir bölümdür. 
"Soğukluk" ya da "ılıklık" denilen i- 
kinci bölümü, yapının ince beline ben- 
zetsek yeridir. "İlk kurulanmak", 
"tuvalet" ve "usturalıklar" gibi kü­
çük hacimlerin yer aldığı ılıklığın asıl 
görevi, camekân ile sıcaklık arasındaki 
büyük ısı farkının şokundan müşterileri 
korumaktır. Alçak kubbecik ve to­
nozlarla örtülü olan bu bölümden, kalın 
ahşap iki kapı ile hamamın kalbi diye­
bileceğimiz sıcaklığa geçilir. Ortası 
göbek taşlı, çevresi kumalar ve halvet 
odalarıyla çevrili sıcaklığın üzeri, 
küçük fanuslarla süslü kubbe ile ör­
tülüdür. "Cehennemlik" hamamın ısı­
sı en yüksek yeridir. Odun yakılan 
"külhan" ise bütün hamamı ve suyu 
ısıtır. "Sıcaklık" bölümünün ve göbek 
taşının altı, sıcak hava kanallarıyla do­
natılmıştır.
Anadolu'daki en eski Türk hamamı 
örnekleri, 12. Yüzyılda Mardin'de inşa 
edilen Artuklu yapısı Maristan ve 
Radviye hamamlarıdır. OsmanlIlar za­
manında, Edirne'deki Tahtakale Ha­
mamı ile büyük hamam tipine geçilir.
Bu mimarinin en ihtişamlı örnekleri 
ise İstanbul'da Mimar Sinan'a ait olan 
Gedikpaşa, Tahtakale, Beyazıt, Hay­
rettin Paşa, Hadım İbrahim Paşa, Sinan 
Paşa, Haseki, Molla Çelebi ve Mih- 
riban Sultan hamamlarıdır. Klasik 
dönem sonrası hamamları içinde, 
İstanbul Cağaloğlu Hamamı, Barok üs­
lubu ile en önemli yapıdır.
Mimari üsluptaki değişme ve ge­
lişmeler, geleneksel Türk Hamam kül­
türünün yalnızca bir yanını oluşturur.—*
A  LIV ING  TRADITIO N
TURKISH BATH
Turkish bath  is m ore than an  o rd in a ry  
pub lic  bath; It is an ind ispensable  part 
o f soc ia l life w ith  its characteristic  a rc ­
hitecture, its customs a n d  cerem on ies 
a n d  its literature.
T urkish hath is much more than a large scale bathroom or a public bath. Though it is true 
that it serves primarily to clean and re­
fresh the body, Turkish bath has a wid­
er significance in Turkish culture. In
fact, it is an indispensable part o f so­
cial life, a unique medium o f human re­
lationships. It is a temple dedicated to 
purify the soul as well as cleaning the 
body.Let's have a look at the principal 
divisions o f a Turkish bath:
Whether large or small, the archi­
tecture o f the traditional Turkish bath 
conforms to a certain scheme. The 
dressing room called "Camekân" is 
followed by the cool room called 
"soğukluk"; then come the hot room 
called "sicaklik", bathing cubicles 
called "halvet", the very hot inferno 
called "cehennemlik ", and the boiler 
room called "külhan". The "came­
kân", which consists o f a row of wood­
en two-storey dressing rooms around 
a fountain under a large glass dome, is 
a place where people relax and chat 
while having tea, coffee, or cold  — *
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Dolmabahçe Sarayı hamam bölümünden bir görünüş(solda), Yıldız Sarayı hamamı yıkanma bölümü 
(sağda)
A view  from  the Bath Pavilion in D olm abahçe Palace (on the  left) Bathing Pavilion of 
Y ıld ız Palace (on the  right)
Hamamla ilgili aksesuar da birçok el 
sanatının doğup gelişmesine yol 
açmıştır. Eksiksiz bir hamam boh- 
çası.yaygıları, peştemalları, havluları, 
lif ve keseleriyle; gümüş kaplı, sedef 
kakmalı nalınlarıyla bakır, prinç, 
gümüş işlemeli hamam taslan, sa­
bunlukları, gümüş kakmalı fildişi ta­
raklarıyla, işlemeli takı kutuları, la­
vanta torbaları, sürmedanlıklarıyla 
başlı başına bir el sanatları sergisin­
den farksızdır.
Öte yandan özel hamam günleri, ilgi 
çekici ve anlamlı geleneksel motiflerle 
göz kamaştırır. Mum veya sabun 
gönderilerek davet edilenler dışında 
"Adak hamamları" herkese açıktır. 
Natır, hamamın önünde tellallık ederek 
gelip geçenleri içeri çağırır. Hamam 
sefası, çeşitli yemekler yenilerek ve 
eğlenceler düzenlenerek gün boyu 
sürer. Düğün öncesi "Gelin Hamamı 
ve ( iüvey Hamamı", erkek çocuk­
larının "Sünnet Hamamı", bebek­
lerin "Kırk Hamamı" , her biri di­
ğerinden farklı olan törenlerdir.
Türk hamam geleneği, ayrıca sayısız 
inanış ve usulle süslüdür. Oğlan 
anası, gelin adayını bir kere de 
hamamda görmeden kesinlikle görü­
cüye gitmez. Günahlardan kurtulmanın 
yolu, yedi ayrı hamamda yıkanıp 
arınmaktır. Çocuğu olmayan kadın, ard 
arda her gün hamama giderek en sıcak 
kurna başında saatler geçirir ve derdine 
çare arar. Bu arada hamamların, 
geceleri cinlerin konaklama yeri 
olduğuna da inanılır. Onların, karan- —*
drinks, besides getting dressed. The 
second division, which is called "ilik- 
lik” or "soğukluk” with its small vo­
lume can be likened to the thin waist o f 
the building. It has such small space: 
as the toilet, the "first drying room ", 
and the "shaving room". The real 
function of this division is to protect the 
customers from the shock o f the big 
temperature difference between the 
"camekân"-dressing room- and the 
"sicaklik"-hot room. From this part, 
covered with low small domes and 
vaults, one passes, through two thick 
wooden doors, to the "sicaklik"-hot 
room- which can be considered the 
heart of the bath. The hot room consists 
of a heated marble platform in the mid­
dle and marble and marble basins and 
bathing cubicles around it. It is cov­
ered with a dome letting the daylight in 
through small round windows. The 
boiler room, where there is a woodfire, 
heats all the bath and the water. Un­
derneath the hot room and the marble 
platform in its middle there are hot air 
channels.
The oldest specimens o f Turkish 
baths in Anatolia are the Maristan and 
Radviye baths in Mardin, built in the 
I2'th century by the Artuklu principal­
ity. In the Ottoman period, with the 
construction o f the Tahtakale Bath in
Edirne, the large bath type is adopted. 
The most impressive examples o f  
Turkish baths are Tahtakale, Beyaiit, 
Hayrettin Pasa, Haseki, Molla Celebi 
and Mihrimah Sultan baths in Istan­
bul, all built by Sinan, in the Classical 
period o f Ottoman architecture. In the 
post- classical period, the baroque 
style Cagaloglu Bath in Istanbul is the 
most remarkable example.
The architectural style and the 
changes in it are only one o f the many 
aspects o f the Turkish bath culture. 
Accessories used in baths have pro­
vided the artisans with ample oppor­
tunity to display their skill in tradi­
tional Ottoman handicrafts. The 
bathing kit o f the well-to-do would 
contain, besides waist cloths, towels, 
scrubbing pads and "kese"s (bath 
gloves made o f coarse cloth used to 
rub away dead skin), such sophisti­
cated items as, silver coated clogs em­
bedded with mother-of- pearl, water 
bowls with copper, brass or silver or­
naments, soap dishes, ivory combs 
with silver inlays, embroidered jewel 
lery boxes, lavender bags and kohl 
containers.
On the other hand, special bath 
days are characterized by significant 
and interesting traditional motifs. 
Apart from bath days to which one — *
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Topkapı Sarayı Harem Dairesi hamam bölümü (solda), geleneksel Türk hamamlarından bir görünüm (sağda)
Bath in the Harem of Topkapi Palace (on the left), a wiev from traditional Turkish bath (on the right)
lık bastıktan sonra düzenledikleri o- 
yunları bozmak akıl kârı sayılmaz.
Hamam gelenekleri, halk ede­
biyatına da, divan edebiyatına da 
yansımıştır. Kuma başı ile, hamam 
kubbesi ile ilgili sayısız atasözü ve 
deyişin yanısıra, Karagöz'ün kadınlar 
hamamına girmek için giriştiği zekice 
hileleri konu alan ünlü Karagöz oyunu, 
halk edebiyatında özel bir yer tutar. 
Hamam güzellerini anlatan "Hama- 
miye" ve hamam eğlencelerini dile 
getiren "Hamamname" 1er ise, Türk 
hamamı ile ilgili Divan edebiyatı 
türlerinden ikisidir. Nedim'in Gaze- 
li'nin kasideleri, bu türün örnek­
lerindendir.
Mimarisiyle, töre ve törenleriyle, 
edebiyatıyla, aksesuarındaki el sanatı 
örnekleriyle, beden ve ruh temizliğini 
birleştirmesiyle ve nihayet insanlar a- 
rası ilişkilere renk ve çeşni katan 
yönüyle, Türk kültüründe hayli ağırlık 
taşıyan bir olaydır hamam. Öyleyse, üç 
dakikalık bir ılık duşun ardından söy­
lenen "Sıhhatler olsun" sözü ile 
hamam kapısından uğurlanırken söy­
lenen "Sıhhatler olsun" temennisi 
arasında derin bir anlam farkı olsa 
gerek.
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is invited by being sent candles or 
soap, offering baths are open to all. 
The bath attendant would stand in 
front o f the bath entrance and invite 
the passers-by in. The bath party 
would last all day long, with rich food  
anf diverse entertainment. "Bride 
Bath" and "Groom Bath” preceding 
weddings,Circumcision Bath" for- 
young boys, "Fortieth Day Bath"for 
babies were all ceremonial bath days.
There are also various beliefs and 
customs that go with the tradition of 
Turkish bath. For instance, a young 
man's mother would have to see the 
prospective bride once in the bath 
before she considered her fo r  
marriage. In order to be purified o f 
sins, one would have to go and wash 
himself in seven different baths. A 
childless woman would go to the bath 
every day and spend hours near the 
hottest basin in search o f a cure. On 
the other hand, baths were believed to 
be haunted by spirits at night and it 
was considered dangerous to disturb 
their merry-making by going to bath 
at night.
Bath traditions have also been
reflected in folk and classical Otto­
man literature. Besides innumerable 
proverbs and sayings related to hath, 
the famous "Karagöz" shadow play 
sketch relating the various tricks 
devised by the hero to enter the 
woman's bath is very popular. The 
"Hamamiye" relating beauties in the 
bath and the "Hamamname" re­
lating bath parties are two genres of 
classical literature that deal with 
Turkish bath. Nedim's and Gazali's 
qasida's are examples o f this latter 
type.
Turkish bath then, with its charac­
teristic architecture, its customs and 
ceremonies, its literature, its special 
accessories, its principle o f combin­
ing clean body with pure soul and 
finally its unique atmosphere o f social 
interaction, is an indispensable part 
o f Turkish culture. The wishing o f 
good health - "Sihhatler Olsun", said 
to someone just out of the bath, maybe 
best summarizes this richness or 
experience one undergoes in a 
Turkish bath- quite a different place 
than a large scale bathroom in­
deed!.
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